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Ankara Şube, Ankaram Platformu, SES, Dev Sağlık- İş, Ankara'da 18.08.2007 tarihinde "Su Kesintileri ve Hastalık 
Riski Sempozyumu" düzenleyecekler.
SEMPOZYUM PROGRAMI 
10.15 – 10.45 AÇILIŞ
10.45 – 11.30 PANEL
Suyun Ekonomi - Politiği, Planlaması
Su kesintilerine ve su kaynaklarına bağlı kirliliğin yol açabileceği sağlık sorunları 
Oturum Başkanı Vahide Bilir
çağatay Güler H.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D.
Tarık Şengül O.D.T.Ü. İkt. ve İdari Bilim. Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
11:30 – 11:45 Tartışma
11:45 – 12:00 Ara
12.00 – 12.45 PANEL 
Ankara’da su kesintileri nedeniyle çıkabilecek bir salgınla ilgili olarak alınması gereken önlemler
Su kesintilerinin psikolojik yansımaları 
Oturum Başkanı Cemal Hüseyin Güvercin
Alpay Azap A.Ü.T.F. Klinik Bak. ve İnf. Hast. A.D.
Zakir çobanoğlu
Burhanettin Kaya G.Ü.T.F. Psikiyatri A.D.
12.45 – 13.00 Tartışma
13.00 – 14.00 Yemek Arası
14.00 – 15.00 KONFERANS 
Hastane çevre Sağlığı 
Çağatay Güler H.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D.
15.00 – 15.15 Ara
15.15 – 16.30 PANEL 
Ankara’da içmesuyu arıtma tesislerinin durumu ve yeni kaynakların yaratacağı sorunlar ve alınması gereken önlemler 
Oturum Başkanı Ercan Yavuz
Ahmet Göksoy İnşaat Mühendisleri Odası
Agah Köker Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube
Emre Baturay ALTINOK Ankara Barosu
Turgut Şahin çevre Mühendisleri Odası Ankara Şube
Temsilci Türk Toksikoloji Derneği
16.30 – 16.45 Tartışma
16.45 – 17.00 SUNUM 
Tankerle su taşımanın riskleri, alınması gereken önlemler, evlerde su deposu standartları ve temizliği
Mustafa Necmi İlhan G.Ü.T.F. Halk Sağlığı A.D.
17.00 – 17.15 SUNUM 
Su kesintileriyle ilgili olarak okullarda alınması gereken önlemler
Mine Kaya Ank. İl Sağ. Md. Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
17.15 – 19.00 FORUM
Tarih: 18.08.2007
Yer: İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu
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